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1 42 日本公庫Ａ 1:12:14 濱崎　将一 18:47 5 篠原　駿 18:01 3 千田　昌幸 17:55 1 渡邉　博樹 17:31 2
2 27 東日本銀行Ａ 1:12:15 宮下　尚大 18:51 7 山下　雅人 17:44 2 大島　健一 18:09 4 西城　裕尭 17:31 3
3 12 芝ＪＣチームＡ 1:13:34 古谷　岳士 19:13 8 高橋　泰洋 17:10 1 北村　基樹 19:44 7 田口　健人 17:27 1
4 8 NEST　男子 1:13:39 佐藤李発 17:40 3 中村大志 19:33 8 秋和隆 18:42 5 今井達也 17:44 4
5 57 鳥取銀行RC 1:15:10 入江洋希 16:47 2 幸本裕司 18:17 4 前田英律 19:55 9 安養寺信久 20:11 11
6 9 フコクしんらいランナーズ　エリート 1:15:45 川野　敏彦 19:43 15 小野　眞義 18:39 5 筒井　薫 19:28 6 渡邉　一義 17:55 5
7 56 ストーンスモールハーフドラゴン 1:16:36 中村慧 20:36 19 小池純 18:50 6 石森飛翔 18:03 3 伊藤龍紀 19:07 6
8 76 ランニング部 1:19:38 高田　昌宏 18:15 4 田中　文規 20:28 13 田中　菖平 19:44 8 福井　順 21:11 19
9 49 チーム小林 1:19:49 坂井　雄之介 19:18 9 小林　一馬 21:01 15 姫野　恭佐 18:01 2 浅沼　泰士 21:29 22
10 47 ＳＭＢＣ　男子A 1:21:00 稲延　勇寿 19:39 14 篠原　卓 19:33 9 白崎　紀孝 20:23 12 村井　寛俊 21:25 21
11 18 たましんＪＯＧ部リアルハイパードリーム 1:21:48 大野　浩 18:51 6 高部　義隆 20:38 14 榊原　大貴 22:07 26 芦川　宏明 20:12 12
12 205 チーム争 1:22:43 大日方　真二 21:17 23 阿部　友樹 20:16 11 塚越　達也 21:20 18 佐波　龍彦 19:50 8
13 65 島根銀行 1:23:18 松本壮司 20:52 22 勝部高彰 22:08 22 吉川康佑 19:55 10 森脇誠 20:23 14
14 29 Yo!!怪ウォッチャーズ 1:25:09 前田　一樹 16:35 1 玉村　淳 26:12 56 吉永　貴博 21:52 22 須田　拓也 20:30 16
15 68 コンシストRC 1:26:01 田澤　龍馬 19:19 10 柘植　政宏 21:08 17 大矢　亮 22:35 32 向後　潤一 22:59 38
16 60 JAML楽走 1:26:31 小川　弘之 21:54 31 斉藤　信雄 19:01 7 森田　純 20:42 15 井上　健司 24:54 57
17 43 日本公庫C 1:26:53 野頭　賢一 21:33 28 竹本　太郎 21:43 21 富岡　弘一郎 23:38 43 小栁　典義 19:59 9
18 36 お地蔵さん 1:27:02 西嶋　晴信 19:30 12 高橋　達也 24:31 45 宇佐美　義孝 21:06 16 佐々木　博文 21:55 26
19 77 ウォーキング部　feat.楢木孝麿 1:27:18 浦勇　伸考 21:21 24 山田　紘己 21:17 18 渡部　恒郎 22:31 31 小林　大河 22:09 29
20 38 東京司法書士Ｆ 1:28:11 鈴木加津志 20:48 21 清家亮三 24:25 44 細田隆之 21:17 17 我妻秀俊 21:41 24
21 66 チームアラフォー 1:28:11 徳永　秀彰 21:39 30 松本　崇 24:14 41 福本　信吾 21:57 23 高森　慎介 20:21 13
22 2 KBN44 1:28:31 島田　敦史 22:26 34 西川　卓実 24:05 40 青木　勝久 22:23 30 齋藤　良太 19:37 7
23 51 Team　PwC 1:29:01 松澤　洋平 22:54 44 小道　享佑 20:19 12 田口　翔一 24:24 50 井川　大也 21:24 20
24 10 フコクしんらい電脳ランナーズ 1:29:53 北原　悠輔 19:32 13 三上　仁太 22:18 24 藤川　洋一 23:14 37 西村　伸一 24:49 56
25 39 東京司法書士Ｇ 1:29:58 石川幸太 20:01 17 本名克行 25:13 51 落合幸造 23:56 47 高木　宏 20:48 17
26 73 チームＪＰ前原Ｚ 1:30:02 仁昌寺　弘貴 20:20 18 本田　宏伸 24:15 42 伊藤　友哉 22:52 34 井上　陽介 22:35 32
27 82 NCB Running 1:30:24 井本　英樹 25:42 70 久良　敦志 23:07 29 石井　志治 20:25 13 関野　一義 21:10 18
28 69 Ｔ＆Ｄフィナンシャル生命１ 1:30:38 山岡　篤志 22:47 43 原中　康祐 23:48 38 板坂　雅文 21:33 19 吉田　健一郎 22:30 31
29 37 東京司法書士Ｅ 1:31:03 大塚　剛 22:34 39 菊地孝宏 21:39 20 野口雅人 24:30 51 濱　智幸 22:20 30
30 21 チームJP前原B 1:31:07 岡　宗一郎 20:40 20 宗安　孝幸 23:23 32 服部　展明 22:04 24 菅野　恭史 25:00 59
31 11 フコクしんらい　ラン覚醒 1:31:42 佐々木健斗 22:32 38 橋本　太郎 21:07 16 福田　千昭 24:37 53 佐古　史則 23:26 39
32 55 チームdaishin 1:32:02 田中徹男 23:06 48 菅又洋次 23:45 35 嶋田次郎 23:15 38 森川誠 21:56 27
33 35 行け！フクロウズ 1:33:17 加藤　修平 25:35 69 安蒜　航一 23:28 33 生稲　敏幸 20:21 11 蓮見　龍雄 23:53 46
34 48 ＳＭＢＣ　男子PA部 1:33:50 林　晋平 25:31 67 西川　聡豪 23:18 30 佐川　陽亮 20:29 14 西村　浩伸 24:32 52
35 28 ビーシーツー 1:34:10 菅野　豊 19:22 11 北川　圭一郎 23:53 39 大森　直人 22:17 28 荒木　翔 28:38 75
36 64 かわしんRC-D 1:34:15 今井　太一 22:36 41 堀米　博 22:14 23 高橋　隼人 26:29 69 窪田　剛 22:56 37
37 40 データアーティストＲＤＢ 1:34:33 新海　剛裕 24:33 59 尾藤　剛 23:05 28 石澤　匡人 23:16 39 清水　信宏 23:39 41
38 15 芝ＪＣチームＤ 1:34:56 落合　知樹 24:19 57 川村　寛之 26:30 61 古木　龍敏 22:04 25 野西　星彩 22:03 28
39 50 チーム中村 1:35:43 中村　大樹 21:22 25 手嶋　浩平 26:52 64 村田　誠人 22:13 27 飯場　彬弘 25:16 60
40 20 チームJP前原A 1:35:46 恩田　克大 26:31 74 山本　俊幸 19:52 10 優谷　明広 24:47 56 安達　裕介 24:36 53
41 206 チーム走 1:36:16 勢田　泰大 23:28 51 中谷　貴史 23:37 34 隅本　修一郎 22:46 33 金城　昭太 26:25 66
42 45 日本公庫H 1:36:55 荒木　洋一 26:02 71 藤崎　雄介 26:18 59 山本　剛 21:50 21 奥　元伸 22:45 34
43 46 中国銀行　東京支店① 1:37:06 孫　克争 21:38 29 王　洪松 26:01 55 郭　錫彧 25:55 66 王　哲 23:32 40
44 19 ひがしん陸上部おっさん 1:37:15 大塚崇行 26:20 73 峯岸国安 23:22 31 岩田　啓志 23:46 44 小山内賢 23:47 43
45 5 K-mates　B 1:37:16 浅井　雄二郎 26:45 75 村松　義和 26:34 63 伊藤　諒 23:52 46 小峯　輝行 20:05 10
46 63 かわしんRCーC 1:37:25 中津川　友介 22:32 37 武田　昌也 24:23 43 中野　均 25:08 60 岡庭　智彦 25:22 63
47 53 ICBC　Tokyo　one 1:37:58 江　迪士 21:31 27 張　晶岩 27:17 67 陳　暁桐 23:48 45 李　忠鳴 25:22 62
48 54 チーム宮嵜銀行 1:38:07 河埜　健一郎 23:03 45 吉松　佑太郎 25:27 53 松井　秀樹 25:10 61 杉久保　孝章 24:27 51
49 70 Ｔ＆Ｄフィナンシャル生命２ 1:38:09 賀来　邦彦 26:19 72 丸田　雅智 23:48 37 福西　弘樹 24:12 49 星野　憲行 23:50 45
50 44 日本公庫D 1:38:12 三千田　義行 23:06 47 若井　克之 22:38 25 飯田　晋平 22:59 35 藤嶋　吉宏 29:29 79
51 4 K-mates　A 1:38:22 杉本　智浩 23:03 46 三浦　浩 21:23 19 田辺　裕健 27:09 73 平田　康浩 26:47 68
52 58 JAML激走 1:38:38 井上　邦生 22:35 40 重政　恒忠 26:52 65 半田　和久 24:49 57 横瀬　諭 24:22 50
53 30 チーム中上 1:39:11 中上　雅晴 25:01 66 楠原　彰祥 25:36 54 藤井　崇正 24:46 55 川人　祥吾 23:48 44
54 26 武蔵野銀行ジョギングクラブ 1:39:31 三須　裕司 26:57 76 森　英彦 22:57 27 長谷川　等 24:39 54 坂本　光正 24:58 58
55 16 芝ＪＣチームＥ 1:40:00 齋藤　健太 23:54 54 諸山　尚樹 26:16 57 大橋　計文 27:56 79 早見　清貴 21:54 25
56 23 ＭＢＵ　チームＡ 1:40:07 西村　学 24:47 61 畑　大雄 26:30 62 石坂　明寛 26:05 68 高柳　太一郎 22:45 35
57 24 ＭＢＵ　チームＹ 1:40:12 佐藤　一行 24:48 63 町田　恵介 28:53 73 加藤　秀俊 22:18 29 原　拓土 24:13 48
58 74 DACS共済チーム 1:40:14 磯崎　聡 23:45 53 山田　裕 27:26 68 赤田　雅則 23:12 36 原田　康裕 25:51 64
59 13 芝ＪＣチームＢ 1:40:22 杉原　賢治 22:16 33 矢作　憲司 23:48 36 齊藤　卓亨 21:42 20 中村　徳男 32:36 83
60 25 チーム　ヨノ 1:40:36 笹原　純 24:15 56 森田　貴裕 29:15 76 高栖　健弐 23:27 42 蓮見　良平 23:39 42
61 75 襷は編集を救う 1:41:42 石川　雅信 24:50 64 高橋　仁 28:13 70 佐藤　友紀 25:48 65 鈴木　英介 22:51 36
62 34 チーム　ＥＫＩＭＡＥ 1:41:55 福島　啓太 32:21 83 山本　圭祐 24:56 48 氏家　尚昭 24:08 48 花井　耕次 20:30 15
63 61 片岡総合法律事務所－乙組 1:42:25 種橋佑介 24:35 60 柳原悠輝 26:17 58 前田竣 26:52 72 大嶋正道 24:41 55
64 3 しんきん走遊会B 1:42:29 加藤　良雄 22:43 42 関田　光彦 26:29 60 水間　利治 26:35 70 鍛冶　昌弘 26:42 67
65 67 きんざい（新田） 1:42:37 新井俊介 19:53 16 田中良哲 22:52 26 田村美喜雄 28:01 80 日野正四 31:51 82
66 52 ドルフィンズ 1:42:38 田中浩明 24:28 58 林田　裕幸 25:00 50 小滝将太 25:55 67 坂田君治 27:15 69
67 14 芝ＪＣチームＣ 1:43:34 青木　透 23:11 49 青木　透 24:57 49 川田　英俊 27:44 78 中島　崇宏 27:42 71
68 22 ＭＢＵ　チームＭ 1:43:39 薗部　悠爾 21:27 26 関　隼人 28:59 74 米沢　武史 25:05 58 鈴木　崇之 28:08 73
69 17 チーム兄貴Ｄ 1:44:04 小林　啓人 24:51 65 古城　智輝 24:38 46 藤崎　恭之 27:13 75 菅原　隆宏 27:22 70
70 59 JAML爆走 1:44:07 五木田　洋平 24:02 55 辰己　陽一郎 28:50 72 望月　剛 27:13 74 井上　邦生 24:02 47
71 31 チーム松本 1:44:23 松本　高志 22:27 35 福原　正泰 24:41 47 奥野　達也 29:16 82 高杉　寛和 27:59 72
72 33 シタノ特戦隊 1:45:02 二宮　奨 30:42 82 下野　寛史 29:25 77 髙野　弘行 23:22 41 萩野谷　博史 21:33 23
73 62 二重橋法律事務所チームＡ 1:46:03 川村一博 22:29 36 沼井英明 28:28 71 高田翔行 23:20 40 赤木高哉 31:46 81
74 7 なべやきうどん 1:46:25 黒田　英嗣 23:18 50 家村　育民 32:55 82 中山　雅夫 27:32 77 露木　太次郎 22:40 33
75 6 みずたき 1:46:29 荒井　陽介 27:30 78 中津　貴成 25:23 52 藤田　大介 25:21 62 鈴木　塁 28:15 74
76 32 信託協会 1:46:36 神山孝美 28:18 79 中根啓雄 27:01 66 岩田和郎 26:37 71 黒田　祐基 24:40 54
77 80 チーム出向者 1:49:25 佐野　泰造 28:25 80 藤野　直幸 27:34 69 秦　正樹 29:11 81 海野　裕晃 24:15 49
78 71 Ｔ＆Ｄフィナンシャル生命３ 1:49:49 伊藤　孝夫 24:48 62 高橋　芳典 29:00 75 伊藤　希 29:39 83 大木　佑介 26:22 65
79 78 バタフライズ 1:49:50 横田　駿彦 23:31 52 飯塚　仁康 30:14 80 中原　駿男 25:41 64 川上　翔平 30:24 80
80 41 東陽町BOYS 1:50:30 東原 27:29 77 稲川 29:47 78 岡部 24:31 52 松下 28:43 76
81 1 S4 1:50:35 後藤孝之 22:05 32 池田晃多 34:24 83 今村勘司 25:22 63 清水希 28:44 77
82 72 Ｔ＆Ｄフィナンシャル生命４ 1:50:53 桟敷　英史 25:34 68 堀山　泰弘 32:30 81 松森　宅哉 27:30 76 佐藤　誠 25:19 61
83 79 ルーキーズ 1:53:26 楳崎　将 29:01 81 佐藤　?一 30:11 79 田中　哲 25:06 59 矢吹　明大 29:08 78
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